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ABSTRAK
ANDOKO
Tinjauan Penerapan Rekam Medis Elektronik Di Bagian Rawat Jalan RSUD Tugurejo Semarang Tahun 2017
	Teknologi informasi rekam medis berbasis elektronik adalah teknologi database yang mencatat semua
kegiatan dan data medis secara elektronik. RSUD Tugurejo Semarang pada awal bulan Oktober 2016 telah
menggunakan Rekam Medis Elektronik. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau penerapan Rekam Medis Elektronik di bagian Rawat Jalan
RSUD Tugurejo semarang. 
Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode observasi dan wawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rekam Medis Elektronik hanya diterapkan pada Rawat Jalan bagian
Poliklinik paru. Hal tersebut karena Rekam Medis Elektronik masih dalam tahap penyempurnaan baik pada
bagian sistem, alat pendukung, petugas Rawat Jalan, perawat, dokter, dan pasien yang turut ikut serta.
Kebijakan rumah sakit terhadap Rekam Medis Elektronik mengacu pada standar Rawat Jalan yaitu peraturan
Direktur No. 1 tentang kebijakan pelayanan di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
Kata Kunci : Kata Kunci	: Kinerja Petugas Rawat Jalan, Standar Pelayanan  Minimal (SPM)
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ABSTRACT
ANDOKO
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Semarang Year 2017
Medical record information Technology electronic-based was a technology database that records all of
activities and electronic medical records. Regional public hospital Tugurejo Semarang at the beginning of
October 2016 had been used Electronic Medical Record. 
The purpose of this study was to review the implementation of Electronic Medical Record in Outpatient Unit
Regional Public Hospital Tugurejo Semarang. 
This research used descriptive research with observation and interview methods. 
Research results showed that Electronic Medical Record was only applied in lung Outpatient Clinic section. It
was because, Electronic Medical Record was still in the stage of completion both on system parts, supporting
tools, Outpatient officer, nurses, doctors, and patients who also participated. Hospital policy towards
Electronic Outpatient Medical Record based on standards was Director regulation No. 1 about service in
Regional Public Hospital Tugurejo, Central Java Province. Recommendations, evaluation of performance 
officers who use Electronic Medical Record should be done. As well as standard operating procedure that
associated with Electronic Medical Record should be made as a reference for officers in order to perform
their duties properly.
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